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①  1995-2000 年 ②2010-2015 年 
眉 ・眉の上げ下げ(1996) 
・眉を上げて歌おう(1997) 2 件 
・「眉毛をあと 2 ミリあげてごらん」(2011) 






・目をパッチリと(2000) 6 件 
・目を大きく(2015)  
・「目をぴかっと開けて」(2012)    




・目を開け(2015)               7 件 














1 『教育音楽』小学版（音楽之友社）は，以下の雑誌を使用している。1995 年 8 月号，1996
年 1,4,5,6,9,11 月号，1997 年 1,5,7,11,12 月号，1998 年 1,5,12 月号，1999 年 3,4 月号，
2000 年 3,5,12 月号，2010 年 1,8 月号，2011 年 1,4,5,7,8 月号，2012 年 2,3 月号，2013 年
2 月号，2014 年 4 月号 2015 年 6,8,10 月号。 
片上　聡美・虫明　眞砂子
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ー ジ し て お 顔 の マ ッ サ ー ジ
(1998)          
・ホッペアップ(1998)    
・ここ，どう，上がってる？(2000)





















てみよう)(1997)       























・口を縦長にして指 2 本分の開きを確かめる。(2011) 
・ひみつ練習 1 顎が上がらないように意識して歌う
(2011)→顎の力を抜くことを覚え，お腹の使い方と響











































































 んまげスピーカーを立たせる(眉毛，目)(2014)  
・ミッキーの声で明るいあいさつ 顔をほぐす(目の体
操，舌の体操，割り箸の活用→自分の表情や舌の位置，















※『教育音楽』(小学版)1995 年 1 月号～2000 年 12 月号および 2010 年１月号～2015 年 12
月号の表情に関する内容を筆者等がまとめたものである。  
 




































実験日 2016 年 10 月 28 日 11：10～12：15  
場 所：岡山大学教育学部南音楽棟 4201 











表 2  使用した楽曲「うみ」の特徴 
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図６ 普段歌うのに近い表情          図７ 歌いやすい表情 







          


















































































図８  歌いにくい表情 図９ 声の変化の自覚 
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実験日①：2016 年 10 月 28 日 11：10～12：15  
場 所：岡山大学教育学部南音楽棟 4201 
対象者：初等音楽科内容研究 受講生（1 回生）47 名(男子 11 名，女子 36 名) 
実験日②：2016 年 11 月 19 日 14：00～14：15  
対象者：K 中学高等学校音楽部コーラス部員(中学校 1 年生～高校 2 年生)27 名 
場  所：K 中学校・高等学校 中学音楽室 
実験日③：2017 年 1 月 14 日 10：00～10：30  
対象者：A 市わくどき体験コーラス受講生(小学校 1 年生～6 年生)28 名 








































































































図 11 笑顔の 3 段階による変化 小学生 
 
図 12  笑顔の 3 段階による変化 中学生 
図 13  笑顔の 3 段階による変化 高校生 
 


















































































































 表５ 学校種別の項目別上位の比較 

































よこ たて 微笑 よこ たて 微笑 よこ 微笑 
高校 
（12 名） 
微笑 たて 微笑 
よこ 





























































































図 15 声は変わったか 小学生 図 16 声は変わったか 中学生 













 プラス マイナス 

















































































図 22 気を付けた部分 大学生 
図 20 気を付けた部分 中学生  図 19 気を付けた部分 小学生 







































項目 ＋－ 小学生 中学生 高校生 大学生 











○－    ・歌いづらい 
(普段：よこ) 
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 院.）  
Elaine. N. Marieb (1991) Essentials of Human Anatomy & Physiology 
Pearson Education Limited（エレーヌ N.マリーブ／林正健二訳（1997）『人
体の構造と機能』医学書院.） 
Ekman, P. & Friesen, W.V. (1975) Unmasking the face -A guide to 
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